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para pihak dalam perjanjian franchise yang melibatkan;  b) untuk mengetahui isi dari 
perjanjian franchise tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Metode 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif. 
 Hasil penelitian  yang diperoleh yaitubahwa Perjanjian franchise atas kesepakatan 
kedua belah pihak dpaat perpanjang dengan syarat dan jangka waktu yang akan 
ditetapkan kemudian merupakan pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 42 
Tahun 2007 Tentang Waralaba menyatakan bahwa Waralaba diselenggarakan 
berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba 
dengan memperhatikan hukum Indonesia.Kewajiban dari franchisor yaitu 
menyerahkan lisensi kepada franchisee sedangkan yang menjadi hak dari franchisor 
merupakan syarat dan kriteria yang benar agar dapat digolongkan sebagai waralaba 
yang layak dan sesuai koridor hukum.Penyelesaian yang diberikan oleh franchise roti 
xxx dilakukan melalui musyawarah dan pengadilan merupakan ketentuan hukum 
positif yang yaitu undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa.Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatakan negosiasi adalah 
Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa 
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh 
para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan 
dalam suatu kesepakatan tertulis.Ketentuan mnegenai  hak dan  kewajiban yang tertera 
dalam perjanjian franchise berupa pembayaran, penyerahan barang, pembelian bahan 
dan penerimaan bantuan manajemen sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri 
Perdagangan No.53/M-DAG/PER.8.2012 Tentang Penyelenggara Waralaba pada Pasal 
27 Ayat (1) menjelaskan bahwa pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan 
kepada penerima waralaba. 
 
Kata kunci: Perjanjian Franchise, Implementasi Perjanjian Franchise, Penyelesaian 














 The objectives of this study are as follows: a) to determine the protection of the 
rights and obligations of the parties in the franchise agreement that involves; b) to find 
out the contents of the franchise agreement are in accordance with existing regulations. 
The approach method used in this research is the normative method. This type of 
research is descriptive. 
 The results of the research obtained are that the franchise agreement based on the 
agreement of both parties can be extended with the terms and timeframe that will be 
determined then is the implementation of Article 4 of Government Regulation No. 42 
of 2007 concerning Franchising states that Franchising is held based on a written 
agreement between the franchisor and the franchisee with due observance of 
Indonesian law. The obligation of the franchisor is to submit a license to the franchisee, 
while what is the right of the franchisor is the correct terms and criteria so that it can be 
classified as a feasible franchise and according to legal corridors. The settlement given 
by the xxx bakery franchise is carried out through deliberation and the court is a 
positive legal provision, namely law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and 
Alternative Dispute Resolution. Article 6 Paragraph (2) Law No.The provisions 
regarding the rights and obligations stated in the franchise agreement are in the form of 
payment, delivery of goods, purchase of materials and receipt of management 
assistance in accordance with the provisions of Regulation of the Minister of Trade No. 
53 / M-DAG / PER. 8. 2012 concerning Franchise Operators in Article 27 Paragraph 
(1) explains that the franchisor is obliged to provide guidance to the franchisee. 
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